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Uvodna riječ
Dr Muhamed Karamehmedović
predsjednik Saveza društava povjesničara umjetnosti
Jugoslavije
Drugarice i drugovi, dame i gospodo, drage kolege.
Dopustite mi-da pr i l ikom ove uvodne i pr igodne r i je či,
pored najsrdačnijih p ozdrava svim n a šim g ost ima i
učesnicima Kongresa dam nekoliko napomena i kažem
nešto što bi se odnosilo na sadašnji status naše struke,
na situaciju i p rob leme pred koj ima se nalazi nauka o
umjetnosti u cjel ini i i s tor i ja umjetnosti osobito, tj . da
ukažem na neke urgentne probleme i zadatke istoričara
i teoretičara umjetnosti pred ko j ima s to j imo.
svega karakterizira kontinuitet toka ali i stalna promje-
na i usavršavanje sadržaja unutrašnjeg l judskog življe-
n ja. Kako znamo ona j e s tara ko l iko i s a m čovjek i
predstavlja jednu od najdubl j ih i najdalekosežnijih nje-
govih karakterist ika, al i i s tovremeno ona je i on o š to
najbliže izražava duh tragalaštva, duh težnji za stalnim
promjenama i usavršavanjima usmjeravanim ka t raže-
nju viših i humanih obl ika l judskog izražavanja samoga
života. Zbog toga je sama umjetnost mada sasvim ne-
pragmatična, po sebi, tol iko važna i b i tna za čovjeka i
ujedno zbog toga je ona paradoksalno izložena tol ik im
nerazumijevanjima i zaboravima od s t rane is t ih l j u d i
ka koj ima je ok renuta. Kao pr ipadnici nauke i s t ruke
koja je sebi u zadatak stavila upravo prou čavanje, nje-
govanje, kult iv iranje i usavršavanje svega onoga što je
vezano za samu umjetnost, njen nastanak i razvoj, raz-
voj njenih metoda stvaranja i i z ražavanja, napredak u
bogatstvu formi i s r edstava izražavanja i svega onoga
što izražava samo kretanje umjetnosti i njenog društve-
nog situiranja i ut jecaja, mi smo krajnj i svjedoci njenog
mukotrpnog hoda i njeni advokati u teškim vremenima
koja ponekad, recimo to i često nadolaze za nju, stoga
nam duboko na srcu leži sve ono što se dogada, a t i če
se sudbine i ima ut icaj na sudbinu umjetnosti u našem
vremenu, kao i sudbinu pr i jašnjih stvaralaca i nj ihovih
djela u našem dobu. Sama umjetnost naravno ima svoja
sredstva odbrane od napasti u oskudna vremena, kako
to narod kaže, ona sama ima svojstva koja su u stanju
da zaštite njenu bi t upravo u tom smislu što je umjet-
Umjetnost je ona l judska djelatnost koju više od
ničko stvaranje ipak na jv iše i n a j đub lje povezano za
samu stvaralačku l ičnost, za rad sub jekta kao osobe
koja sama i po u nu t rašnjem imperativu radi i s t vara,
a manje za bilo kakve pa i oskudne i nenaklonjene pri-
l ike izvanjskog života, tj . života okol ine u ko jo j um je t-
nik stvara. Ovo je važno imat i na um u u p ravo danas
kada su negativni predznaci raznih situacija, od one eko-
nomske pa sve do one pol i t ičke, tol iko tamnih oblaka
nadnijeli nad perspektivu umjetnosti i i n teres društva
za nju. Shvatajući ovo mi i s am i ne b i s m j el i postati
objekti jedne atmosfere lamenta nad teškim pr i l i kama
a da ne vidimo da je um j e tnost po svojoj b i t i up ravo
č edo teških pr i l ika u k o j ima čovjek b iva i d a j e o n a
jedno od najsnažnijih oružja koj im se on odupire i ko-
jirn savlađava teškoće sopstvenog življenja. Svakako ne
smijemo, i to zbog društva pr i je svega, zaboraviti i na
to da je naša razumna l judska zajednica obavezna da
i u najtežim pr i l i kama posvećuje, i to u to l iko pr i je što
su pril ike teže, pažnju onim oblastima stvarala čkog rada
i napredovanja koja najviše, najbrže i najbi tn ije uzdižu
humanuum čovjeka, te smo dužni na takve obaveze da
upozoravamo društvo. To znači da smo mi i u i n teresu
umjetnosti i u p r avcu kont inui teta i smisla n jenog ra-
zvoja i značenja u životu, obavezni đa upozoravamo na
dužnost zajednice da ef ikasno št i t i k u l t u rna i u m j e t-
nička blaga koja su s t vor i le p rethodne generacije da
pomaže proučavanju tog nasljeđa kao bi tnog momenta
konstitucije stvaralačkog duha čovjeka, da potpomaže
razvojistraživanja u oblasti umjetničkog stvaranja svih
vrsta i namjena, da osigurava uslove da umjetnost, t j .
to veliko bogatstvo humanih sadržaja koje ona nosi ,
postane svojina svih l jud i k roz obrazovanje u školama,
kroz rad muzeja i galerija i k roz s isteme informisanja
kao medije širenja njenog uticaja.
đa težište naših zadataka, u smislu ku l turnih težnj i i u
smislu naučnih interesa, mora đa bude u ra đu na stva-
ranju uslova u koj ima će stvaralački rad i traganje, gdje
je bitan faktor stvaralački subjekt, u koj ima modernitet
Ali isto tako moramo bit i svjesni b i tne činjenice
njegovih težnj i i p r avo da se ko r ist i svim sredstvima
koja je umjetnost stvori la, kao forme sopstvenog stva-
ralačkog postupka, kao elemente semiologije kojom us-
postavlja egzistenciju znakovnosti u L i lo kojem medi ju
stvaranja, biti onaj k l jučni, bitni momenat koji određuje
sudbinu same umjetnosti. Kada je umjetnost okrenuta
sebi, svojim potencijal ima stvaralačkog i svojem jeziku
kojim se iskazuje tada su za nju ođ manjeg i prolaznog
značaja sveukupne pr i l ike, štaviše tada je i ona sama
znak i sredstvo, moćan instrument prevazilaženja bez-
nađa u koje čovjek ponekad dospjeva. U znaku te od-
luke, da budemo okrenuti sebi, umjetničkom subjektu
i njcgovirn moćima, njegovom pravu da formul iše para-
di mu novog čovjeka i sv i jeta i to smje lo, i bez si tn ih
obzira i računa, nel a proteče i naš rad. U to ime ja vas
najsrdačnije pozdravljam i pozivam na učešće u radu
Dr Vinko Z lamal ik
predsjednik Društva povjesničara umjetnosti SR Hrvatske
I zuzetno mi je zadovoljstvo i ve l ika čast da Vas
mogu pozdravit i u i m e p r edsjedništva Društva povje-
sničara umjetnosti SR Hrvatske i u m o j e osobno ime,
poželiti Vam i s k renu, srdačnu i t o p lu d ob rodošlicu i
ugodan boravak u n a šo j s r ed in i i na šem g r adu. Sa
zadovoljstvom ist ičem da će se naš plodni i odgovorni
posao na ovom Kongresu odvi jat i pod v isokim pokro-
v iteljstvom Sabora SR Hrvatske, čijeg uvaženog i dra-
gog predstavnika, prof . dr . M i l i voja So lara, predsjed-
nika Republičkog komiteta za provjetu, ku l turu, f i z i .-" . -
1'u i tehničku kul turu srdačno pozdravljam i unapr i jed
mu sc zahvaljujem što će uzeti r i ječ na početku našeg
znanstvenog skupa i t ako i naugurirat i n j egov rad. Po-
zdravljam i zahvaljujem se uglednim članovima Počas-
nog predsjedništva sastavljenog od veterana i ko r i fe ja
naše povijesti umjetnosti iz svih Socijalističkih Republi-
1-a i Autonomnih pokraj ina, čiji odaziv našoj molbi sma-
tram garancijom dobre volje i n a j p lcmcnit i j ih pobuda
đa afirmiranjem znanstveno-istraživačkog rada članova
našeg društva (a pr i javl jeno je 76 referata i koreferata)
učinimo neophodan korak p rema što t j ešnjo j poveza-
nosti i d rugarskoj suradnj i ne samo na području st ru-
ke nego i na sv im d r ugim područj ima našeg društve-
nog i ku l turnog života.
Zahvaljujem takoder i s v i m k o legicama i k o l e-
gama koj i će nam p o dastr i jet i r ezultate svojih i s t r r .
ž ivanja, čime će se zorno m an i festirat i sve one bez-
b rojne n it i i f e nomeni k o j i s u nas u p r oš losti , a i u
našoj suvrcmenosti, povezivali kao čvrstu i s o l i darnu
z ajednicu naroda i n a r o dnosti , p red k o j im a j e is t i ,
uzvišeni cilj : n jegovanje naše povijesti umjetnosti, pre-
zentacija dragocjenih ostvarenja minulog i suvremenog
l ikovnog stvaralaštva i k u l t u rne d j e latnosti u m u zej i-
ma, galerijama, inst i tut ima, zavodima i i z ložbenim sa-
lonima, n j ihovo čuvanje, zaštita i r e s taur i ranje, znan-
stvena obrada i razvijanje edukativne metodologije ra-
đi razvijanja smisla za l i jepo u najši rim slojevima dru-
štvene zajednice. Nadotezuje se na te c i l jeve i sv jesno
nam tanje spoznaje, posebno mladoj generaciji , da za-
ista postoji estetičko blago, umjetnost općenito i umjer-
nička djela svako za sebe — kako će to zorno i l ustr i-
rati b ro jn i r e ferat i našeg skupa — i d a u m j e t nost i
sva nebrojena djela gotovo beskrajno proširuju moguć-
nost l j udskog i zbora, dakle i ž i v o ta , odnosno pr ave
povijesti. U tome smislu umjetnost ima ogromnu i , što
ie bitno, nezamjenjivu društvenu funkci ju. Al i , za raz-
l iku od estetskih hedonista, ne t reba tu f u nkc i ju svo-
diti samo na uživanje u umjetnosti, nego na sudjelova-
n je u novim doživl ja j ima i ž i v l jenje u n ovim ( i l i s t a-
r im) prostor ima i v r e menima. U k o mpleksnom i t e š-
1 om vremenu koje proživl javarno prisjet imo se spaso-
nosne Nietzscheovc misli : Da j t e » r i r u » je t»ost da r r c
r»»re»r od is t i»e. Naš poziv nas veže uz um j e tnost i
ne smijemo proigrati pr i l iku stvaralačkog odnosa u t i m
duhovnim s lo jevima t r a jnog postojanja.
zapravo, fenomen našeg zajedničkog postojanja, al i po-
stojanja u sve t r i d i m enzije v remena: prošloj , sadaš-
njoj i b u dućoj. To postojanje je b i l o i j e s te razl ičito
i posebno, bilo da j e r i j eč o i n d i v idualnosti i l i o z a -
U našim kongresnim iz laganjima razmatraćemo,
j cdništvu. S t g a se ono n e oč i t u j e u p ; o i zvodnj i i l i
posjedovanju, nego u ne p onovl j ivom i svo j ev rsnom
stvaranju novog sv i jeta, dakle umjetnosti . Kategori j»
p rostora n i je zaci jelo i r e levantna. B i lo d a j e r i j e č o
u rbanom žarištu i l i r e g i j i , o r a zmjer ima nac ije i l i o
nekom kul turnom ozračju, upravo su otvorene granice
znak i f enomen ž ivota. Iznad podjele i samoće, al i u
stvarnoj povi jesti. Te otvorene granice mi smo inaugu-
r irali u temeljenjem našeg Saveza i p rema danim m o -
gućnostima ih n jegujemo i p r odubl ju jemo našim kon .
gresima. To j e n a š m a l i a l i vr i j edn i d o p r inos za jc-
c lništvu vol jene domovine u k o jo j ž i v imo.
Dr Mi l ivoj So lar
predsjednik Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu
fizičku i tehničku kulturu SR Hrvatske
Poštovane drugarice i d r ugovi, dame i gospodo.
Čast mi je i osobno mi je zadovoljstvo što mogu pozdra-
viti ovaj pet i po r edu K ongres Društava povjesničara
umjetnosti Jugosla;i je. Čast mi je to zbog toga što sam
uvjcrcn kako mogu reći da su povjesničari Jugoslavije
nakon oslobođenja ovu re lat ivno mladu znanost, povi-
jest umjetnosti, uspjeli, barem po mojem mišl jenju, na
našem tlu ne samo čvrsto usaditi , nego je i r azvit i do
stupnja na kojem se ona može mjer it i sa svjetskim do-
stignućima.
mo l i sagledati p rob lem k u l tu rnog kon t inui teta, koj i
uključuje i promjene i napredak, kao i moguća nazado-
vanja, u c je l in i pov i jesnog sklopa, nećemo po mojem
dubokom uv jerenju usp jet i razabrati one p ravce koj i
nas vode ist inskom napretku, onom napretku ko jem,
vjerujem, svi težimo.
bavi samo prošlošću, ona čini napor da u p rošlosti sa-
gleda i one v r i j ednosti koje su dub inski d j e lovale na
tokove društvenog razvoja, a analiza takvih vr i jednosti
i tekako nam je po t rebna u vr i jeme kada t reba da uje-
dinimo po mojem miš l jenju, sve svoje napore kako bi-
smo uspjeli da p revladamo teškoće u ko j ima se naša
zemlja nalazi, i da se založimo za one ideale koji su nas
vodili, a koj i t reba da nas vode i dal je, jer samo ideali
slobodne i u srim svojim mogućnostima razvijene lično-
sti, u slobodnoj zajednici, mogu hit i d jelatni i pot icajni
u svakoj, pa i u ekonomski teškoj si tuaciji . Bez razvoja
kulture nema razvoja ni pr iv rede ni demokracije a tek
usklađeni uzajamni odnosi među svim s ferama života
mogu se tal.o razvijat i da naš svakidašnji ž ivot doista
učinimo u svakom pogledu bol j im i bogat i j im. Uvjeren
sam da ćete u ovim razgovorima uspjeti , ne samo 'pro-
naći nego i razviti , one ideje koje nas sve povezuju, a
da ćc vaše analize pomoći da svi zajedno shvatimo svu
ozbiljnost ovog p r i j e lomnog v remena, ovog v remena
koje i u našoj zemlj i i u sv i jetu u c je l in i t raži uporište,
da shvati samo sebe, vlastitu prošlost a t ime i v last i tu
budućnost. Iskreno vam želim uspjeh u radu. Hvala.
Povijest umietnosti u tom smislu za mene se nc
Osobno mi je pak zadovoljstvo što mogu otvor i t i
kongres posvećen pitanj ima koja m i s c č ine posebno
važnim, za povijesni t renutak u ko jem se nalazimo, pi-
tanje modernosti, koje traje već stotinu godina. Čini mi
se naime izuzetno važnim i upravo sada, važnim sada
i ovdje, jer paradoks koj i j e u t o rne sadržan, paradoks
modernosti koj i već ima s t o l jetnu t r ad ic i ju , upućuje
sve nas da se zapitamo jesmo l i na k raju j edne epohe,
i li smo na početku druge velike kul turne epohe i da l i
kriza koja nas potresa na različite načine zna či nužno
samoraspad i degradaciju il i ona sadrži i neke nove mo-
gućnosti, mogućnosti koje još možda i n ismo dovoljno
sagledali. Za odgovor na takva sudbinska pitanja, dopu-
stite mi da to kažem, povijest umjetnosti meni se ne čini
samo perifernom discipl inom. Ne uspijemo l i sagledati
naš ukupni društveni razvoj, u c je l in i ku l ture kao na-
čina života, bojim se da nećemo bit i sv jesni svega što
nas očekuje i s čim ćemo se morati suočiti, a ne uspije-
